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NOTAS DE LA DIRECCION
RECONOClynENTO A LA ACADEMIA COLOMBIANA DE
CIENCIAS
El Instituto de Ciencias Naturales y la Direccion de CAr,DASIA
agradecen de manera sincera las muy cordiales y aleutadoras Ira-
ses can que la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exac-
tas, Eisico-Qu im lcas y Naturales comenta la reciente reorgan iza-
cion del Instituto y saluda la aparicion de este boletin. Las felici-
taciones de la Academia representan para nosotros el mas valioso
esttmulo, como que proceden de la ent idud maxima colombiana en
el campo de las cienci as. Deploramos que por Ia premura y los ata-
nes inhereutes a la preparacion del numero primero de CALDASIA
omitieramos el hacer mendon de la Revista como el mas clare ex-
ponente de la cul tura cientiflca colombiana y dejaramos involun
tariamente de reconocer, como siempre 10 hemos recouocido, la for-
midable labor que ella viene realizando para mayor prestigio de
nuestra patria. Pondera r la excelencia material y cientif'ica de la
ya famosa Revista LIe la Academia Colombia de Ciencias seria re-
petir un concepto qne esta ya firmemente establecido en todos los
circulos intelectuales de America y de Europa, como 10 prueba has-
ta la saciedad la una nime opinion expresada en las numerosrsimas
cartas justamente elogiosas que a diario recibe la Academia.
El Instituto de Ciencias Naturales, estreehamente afin en es-
piritu, or ien taciones y programa a la Acaclemia Colombiana de
Ciencias, en quien totIos nosotros ,'emos el snpremo mentor de las
ciencias matem[tticas. cosmologicas, fisieoquimicas y biol6gicas de
nuestro pais, aspira al alto honor de ser considerado pOI' ella como
su colaoorador m{IS aeti,'o, ayucHlIJdola a obtener para Colombia el
puesto que legitimamente Ie corresponde en el concierto eientlfieo
mnndial y cnstodiallllo con veneraci6n y carino 1a tradici6n de Cal-
(las J' de tant08 otros hombres de ciencia colombianos. No puede
ponderal'se la labor ingente de la Academia ni de su admirable Re-
vista sin J'econocer ipso/acto In incansable y feclluda Hdi"idnd lIe
sn ilnstl'e pJ'esidente, el l'rofesol' JOI'ge Ahalez LlenlS, a quien
cabe con jnsticia el titulo de ap6sto1 de las cieneias colombiunHs y
hajo euya ejemplal'isima direceion ha eonquistado aquella enticI<lCl
la estimaci(lI1 sinceJ';j del 1111111(10 inteleetuH I.
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EXJ'EIHCIO~ES RECIKN'l'ES DEL I~S'l'I'l'(T'l'O DE
CIE~CIAS NA'l'lTHALES
1940
En el mes de enero del a fio pasado, el actual Director, A. Dn-
gand y el Aux ilia r Botanico, H, Garcia Ba rr iga, recor rieron una
parte de In Costa Oa ribe, incluyendo el Departamento del Atlanti-
co, entre Usiacurt y L'Jojo (bosqnes subxercfilos) , la region entre
Pouedeia y Palmar de Vu rela (hnticetnm xei-ofilo}, las oi-illas del
ric }lagc1alena y los bosques de tta nsic ion entre la subxer-ofl tia :'
la subh igrofi tia en "Los Pendales", sobre el limite del Departamento
de 1301ha 1': en el Depa rtaruento del }Iagc1alena coleeeiona ron cerca
de Ca tacolicito, ell el valle del rio Ar igua ui (bosques subxerofilos )
yell la reg'ibn en t re Fundacion y J'iyijay (bosqnes subhigrof ilos y
subxer-ofiloe}. Se reu n ier-on 316 muneros con mas de ]000 ejempla-
res de plantas, y se toma ron datos COli mira s a la posibil idad de
emplea r maderas y otras plantas regionales para la tabricacion de
celulosa y pastil de papal.
En el mes de febrero, E. Perez Arbelaez J' .J, Cnatrecasas visi-
taron los bosques de Barbosa (Depa rtamento de Sa nta nder) y Ios
de la reg-i{m d e Arcabuco y el paramo de este mismo nombre (De-
pn rtameuto de Boya ca ), En el mes de marzo, los mismos recolTie-
I'on el Departamento (leI Hllila, pOI' la cal'l'etera, (lesc1e Neiva hasta
Hesina, Del :2] de mal'7.O al 10 de abril, :1. Cnatrecasas signi{) llesc1e
J{esina, en el I-IuiIa, hacia el sur, estndiallc10 los bosqnes del alto
de 19-Cordillera Oriental en Gabinete, y los de Iil Yer-tient'e oriental
en Sucre (Caqueta), asi como Ia I'egion de Florencia (CaqueUr),
Se l'ennier-on RO:2 nlllller-os con un total de :2.400 ejemplares (Ie
plantas.
En el mes d2 mayo, J. Cuat!'ecasils y el zo61ogo C, Lehmann ,'i-
sitaron el Nevallo del Hniz (Depal'tament'o de Cahlas), snbiendo
desde }lallizalcs.
En jnlio, .J. Cuatrecasas y I-I. GalTia BnlTiga snbiel'on :l los ]J{I-
r-amos entre Boyaca y los dos Santandel'es; pal'amos "isitados:
Santa Rosa, Gnantiva, Giiina, Almol'7..fIdero y SantUl'ban. Coleceio-
naron tambien en la I'egion del Chicmnocha, en Capitanejo, Pam-
plona y CClcuta. Se rellnieron 610 nllmel'OS con IROO ejemplares ve-
getales.
En agr.sto, .J, Cnatrecasas estueli6 los p{I.l'i'IIllOSde Smltn Ros" ,
Guantiva, Giiiwl, Ar'cabuco, La Rusin y el ele Quebrada de Beel'-
rra, en los Depal'bllnent'os ele Uoyac{1 y Snntandel". Heuni{) 120 n(l-
mel'os con 4000 ej em p lill'es.
DUl'ante Jos meses de noviembl"e y (liciemlH'e y pal·t'e de enero dl'
1941, .1. Cllntrecas~ls explOl'o Ia I'egi{)n fJ-ont2riza con el l'el'll J' el
Ecnadol" y parte de 1a Cordillera, en el Alto Putumayo. Localida-
eles pl'inciprI les I"isitada>i: Puerto Ospinil, selvas higl'{)filas y ma,r-
genes del rio Pnt"111nnyo, ,:;lItl'e La Concepcion :v in (lesernbocadur'"
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del Guaruues, el rio San Miguel hasta el rio Churruyaco, el rio Hor-
miga, San Antonio de Guamues, Puerto Asis, Mocoa, la vertiente
oriental de ]a Cordillera sobre )'Iocoa y EI Silencio, el valle de sr
bundoy y los cerros al sur de la laguna de La Cocha, con los para-
mos de San Antonio, Al isales y del 'I'abano, El total de la colec-
cion de plantas asciende a 1430 n umeros con 4.000 ejemplares.
1941
En enero del presenre a iio, el Director del Instituto, A. Dugand
y el Aux iliar Botanico R. ,Jaramillo, recorrieron el Departamento
del Atlantico y la parte extrema septentrional del Departamento
de Bolivar, sobre la Costa Caribe. Local idades visitac as: mangla-
res y bosques Iitorales en Salgar, selvas subhigrOfilas en "Los Pen-
dales", bosques xerofilos entre Palmar de Varela y Ponedera y en-
tre Lena y Candelaria, bosques tropofilos y subxerofilos en J'Iegua.
Usiacurt, Ba ranoa, Polonuevo y Carnpeche. En el Departamento de
Bolivar coleccionaron en las vecindades de Cartagena y de Turba-
co (sitios historicos que fueron respectivamente visitados por Jac-
quin, en el siglo d ieciocho, y poi' Humboldt yBonpland, a princi-
pios del diecinueve), sigu ieron por Arjona hasta las ori llas panta-
nosas del Dique, cerca de Gambote y Sinceriu, y finalmente visita-
ron los bosqnes tropof'ilos y subhigrofilos de enclave al N.E. de
Santa Catalina. Se reunieron 185 n umeros con cerca de 600 ejem-
plares,
En la segunda mitad de tebrero, una expedicion compuesta por
el Director, A. Dugand, el entomologo L. Richter, el J efe de la Sec-
cion de Ornitologia, C. Lehmann, el auxiliar boHwico R. Jal'amillo,
y el prepal'ador de zoo]ogia R. Cortes, visito la parte occidental de
los llanos del ~'Ieta, entre Yillavicencio y Puerto Lopez, recorl'ien-
do la llannra y las sehas h igl'6filas de galeria, especia]mente en el
Quenane. La parte botanica se dedico preferentemente a la recolec-
cion de ejemplares de pa]mas, lal'; cuales forman una l'iquisima y Ya-
riada asociacion en aqnelhls diJatadisimas regiones. Ejemplares to-
potipicos de Scheele(/, ottoleo·ides, h'iol'ten 001'Jwto, Socrotea ele-
gctns, Jessen'icL polyccw[Jo" y otras palmeras descritas pOl' Karsten
fneron coleccionados. Un l1lle\-O Syagrlls fue hallado en las selvas
del C:-lI10Quenane. Ell ol'nitologia se obtuvieron varias especies que
no se habiall senaladoantes en Colombia, como Oa,thcwtes 'w'u,bitin-
ga, A_'nos brosiliellsis, Aro 'II1allilato j anteriormente se habian ca-
zado ejemplal'es de Neocltell j'lIbnto y Anlf'ingo pertinaa: ae1'uginosa,
extendiendose asi e1 area de dispersi6n respechva de todns estas
aves hasta la base de ]a Cordillera Oriental. Dos ejemplares de Ohe-
licloptero teneb1'OSO fueron tomados y muchos otros obsenados cer:
ca de Vill;.Ivicellcio; esta especie s610 ha sido sellalada en Colom-
bia pOl' Sclnter y Sahin. En ]a misma localidad se consigllieron
varias pieles de Oolil/us ci:istOtIIS, que servinln para determinar ];-1.
snbcspecie a que pertenece la cOllorniz del )leta. EI entom610go Dr.
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L. Hichter a umen to considerablemente SUS colecciones de Membra-
cidne.
Desde fines de marzo hasta fines de abril, el Dr. C. Lehmann y
el a nxiliar R. Cortes, acompafiaron a Ia expedicion ornitologica
del distlnguido hombre de ciencia Dr. Alexander Wetmore, Secre-
ta rio Asociado de la Smithsonian Institution de Washington, y M,
A. Carriker .Ir., por el norte de Colombia, desde el valle del rio Ari-
gnani, en Caracolicito, hasta Maicao, en Ia peninsula de La Gun-
jira, pasa ndo por el nellie del rio Cesure. De reg reso, a pi-incipios de
mayo, el Dr. Lehmann colecciono en los alrerledores de Santa Mar-
ta y de Barranquilla. Ded icado preferentemente a las Rapaces, el
Dr. Lehmann obtuvo u n buen numero de ejempla res de este .inte-
resante grn po, entre los cuales sobresalen tres de Catharte« l,/,i·1.lbi-
f'i'lIga que, con los coleccionados anteriormente en los llanos de Vi-
Ilavicencio, ext ienden el area de dispersion conocida en esta espe-
cie mas hacia el oeste. Los ejempla res de Olunulrohiera» cazados en
Ia Gnajira, representa n tal vez una raza de C. mega.rhynchns, qne
se distiugue de C. uncinat us 1'01' el mayor tamaiio del pico y algu-
1l3S d iferencias en III coloracion. Se observe la presencia de Ela.nu.s
ieucurus en Ponedera (A tlant ico ) , siendo esta 1a primera I-e7. qne
se seliala esta especie ell ]11 region Jfagdaleno-Caribe, cuya al'ifan-
nil h::l sido 1'ecientemente descrita poe el Sr. A. Dugand.
Se han efectuado tambien excnrsiones menoees ell los alTededo-
res de BogoUt, en las qne han participa(lo distintos miembros del
Instituto, ora en la altiplanicie del mismo nombre (2610 m. alt.),
ora en una u Otl'<l l"e1"tiente fIe la COHlillel'a Orient:l1.
YISITAS DE HOJ1BRES DE CIENCJ A
POI' eSl'acio c1e lllia semHna estuvo en BogoUt .Y fue huesped del
1nstituto de Ciencias ~ahll'ales, en ab61 del presen1"e Ililo, el emi-
nente omitologo nol'teamericano, Dr. Alexanlle1" 'Vetmore. Direc-
tor del J1useo ~Hciollal de los Estados Unidos .Y Secretllrio-Asocia-
do de 1a Jnstituci6n Smithsoniana, deWashingtoll. El Dr. 'Vetmu-
]"e siguio despues ala Guajil'H con eI prop6sito de colecciona1" ejem-
plal'es de ales, principalmente en las partes inexploellclils fIe la pe-
ninsuIll, desde }[a icao y Cojoro hllsta Puedo Estrella .Y N,Ha ret,
por: las serranias de J1acllil'a, en cuyas cimas existen bosques hi-
;!l'Ofilos y su bhigrMjlos que contrastan mil rcada mente con la I"ege-
taci6n serMilll y Remi-def;ertica qne ca l'acteri7.a a las p::ll·tes llllna~
de hI GlIajinl. Estos bosques, 1'01'10 mny (listanciados qne est~lll del
siHtema se1l"0so principal colombiano, {onnan como lInaisla ecol6-
gica en medio de h, peninsula al'ida y con tod" pl'obabili(lad ;-11bel'-
gan fOJ"lnas al'jar'ias en(lemicas. Acompalib al Dr. \Vet"Inore el Sr,
,\f. A, Carriker' .fl"., qllien erl anos Ilntel'ior'es ha coleccionado aves
pn Colombia. particular"mente en III Sien'a Nel",Hla de Sanj-Il ;\larb ..
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En 1£1expedicion, rea lizada bajo los auspiclos de las entidades cien-
tificas a las que pertenece como a utoridad d.irectiva el Dr, Wetrno-
re, pat-ticipo tarnbien el Sr. C. Lehmann, Jefe de la Seccion de Orni-
tologia del Iustltuto de Ciencia s Naturales,
Breve visita hizo £11Institute a fines de mayo el senor Allyn R.
.J enni ngs, Di rector General del Parque Zoologico y del Acuario de
La ciudad de Nueva York, El Sr. Jennings volvera pronto a Bogota
y perrnanecera por mayor tiempo aqui en Iunciones de su ca "go,
Se encnentra en la actualidad entre nosotros el DI'. David
Fairchild, Presidente Emeiito del Fairchild 'l'l'opical Garden, Co-
connt Grove, Miami, Florida, de Plantas del Departamento de Agri-
cultrn-a de los Estados Unidos,
Aunqne el 1)1'. Fairchild se ha retirado ya por su ava nzada
edad del servicio activo oticial, con tinua interesado en 1£1intro-
dnccion y cultivo de arboles frutales y plantas ornamentales, espe-
cialrnente de palmas, en Ill. F'lorida.
En compafiia de su esposa, hija de Alexander Graham Bell,
famoso inventor del telefono, ha venido el Dr. Falrchild a Colom-
bia con el objeto de visitar a su hija, la senora Nancy de Bates y
a su yerno el Dr. Mar-ston Bates, quienes residen en Vi llav icencio
en conexion con la lnstitucion Rockefeller. Su permanencia en
Colombia sel'a de 11110Sdos meses.
El Dr. Fairchild es 11110de los Dil'ectores de 1£1National Geo~
gl'aphic Society, de ",Vashington, y es el autOl' de dos libros, titu~
lado" "Exploring fOl' Plants" y "The 'Vodd was my Garden", en
qne descl'ibe sus numel'OSOS y clilatados viajes a remotas pal'tes
del mundo en busca de plantas raJ'as 0 lltiles, Sn meritoria actua-
cion cientifica ha quedado compilada en nUlilerosaspublicaciones
del Departamento de Agricnltura de los Estados Unidos, descle el
ailo 1889, Es uno de los miembL'os mas antignos llel personal cien-
tHico del mentado'Depal't:lmento y ocupa hoy en el una destacada
posi ci on hon orari a .
L:ls bellezas natnr:lles de Colornbi:l y la inmens:l variedad de
::-n flora y fauna han causado muy gutta y pl'ofnllda impresion en
nllestl'o ilnstre \'i"itnnte, qlliell se l11uesha tambien admil':ldo deL
;ulelanto matel'ial y cientifico lIe este pais desde 1R98, cuando
estnvo en BananquilJa pOl' breves hotas.
En la" nnmel'osas \isitas que ha hecho ,;-11IllStituto de rieJ]~
cias ),';"hlrales, el Dr, Fairchild ha hecho pateute un inteL'es mil}'
m:ncacJo pOl' las Inbol'es cientificas qne en este se desarrollan, e8~
pecialmente ell el campo de la botiwica sistem£ltica, el estudio de
1;1 nora y la fauna colombiHllas, 130fitopatologia y la iTIl'estigacion
entoIJ101ogica y ha anglll'ado nn gl'au pOITeuil' a esta inshtucion,
exprcsanclo sn fil'lne cOlll'encimiento de qne la illl'estigacion cieJl~
tifica pm';1 es base obJigatla e impt'escinclible lle tocht illl'estigacion
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en cuanto a Ins aplicaciones, consti ruyendo ambas f'ases una de
Ins mas impoitan tes tunciones del Estado.
"La conservacion y pioteccion de Ins especies anirna les y vege-
tales ailvestres y la dlvnlgacion objetiva de la flora y la fauna
por medio de jar-dines y museos botanicos y zooloaicos, pero sobre
todo por med io de ~iYandes parques nacionales elonde se conserve
la integridad natural,' debe ser una de las preocnpaciones mayores
de todos los que se inreresan por el adelanto cultural y estetico de
Colombia", dijo el Dr. Fairchild HI comenta i- la posibil idad de fo-
mental' el truismo, especialmente el procedente de Norte Amer-ica.
Af'irmo que muy pocas son las per-sonas que se dan cuenta, tanto
eu Colombia como en los Estados Cnidos, de las preciosas ventajas
que of'rece nuestro pais para el "turismo cornprensivo", pOl' 10 rela-
tiva mente cerca que se hallan situados ambos pa ises. "EI gloiioso
panorama del Qu indio, con sus majestuosas palmas de cera que
causaron la adrnu-acion de Humboldt; la fa n tast ica vista que ofrece
Ia ,"egetacion exha Jia de fJ-a ilejones lanudo:,; en los pal'nmos nndi-
nos; la gnmdiosidad imponente de las fOl"lnidables sell-as del 1Ing-
daleua y de la Ama7.onin, y tantos ott·o:,; mnnll'illosos aspectos de In
prodigiosn natlll'nleza h'opical qne esUm, pOl" nsi decil", a Ins pllel"-
tas de ~uel"a YOl"k, pnes solo se gnstan clos 0 tres dias en <:1I"i6n
o una semana cuando mas pOl' buque y nl"i(,11 pal"a lleg-al' a estos
sitios, constitl1yen IlIl I'iquisimo eapital tudstieo que Colombin
(lebe apro"echal" sin dernonl, Ol'gnnizandolo en fOl"lnn llloderna,
iltnlctira y c6moda" ha dicilO con justisima 1"<:lz6nel Dr. Fail·child.
EI Sr. Richard El"Hns Sehultes, Ph. D. en Biologin de la Univer-
sidad de Hanard y botanico de l"enombre, llegadl nl lnstituto ell
los pl'imeros dias de septiembre pr'oximo y pennanecer'}l pOl' espa-
cio de un aiio" entre ])osotros, con el proposito de estnd in I' los nspec-
tos etnobotanicos de la flQl"a eolombiana, eH colabol"ncion Con In
Seccion J3ot~mica de esta en/idad. EI Jh. Schultes ha ]]enldo n eabo
estudios similares l'ecientemente en Mexico.
